











     
 














































































































































































































                         
1[1] 网络新闻地址：http://www.tianjindaily.com.cn/tianjin/content/2009-
04/07/content_740926.htm 
 1[2] “味匣子” 的理论是由生理学，印度宗教和西方剧场结合的产物。“味匣子”包括八种情感的味
道，它们分别是：怒；害怕（恐惧）；爱；惊讶（惊奇）；勇气；厌恶；悲伤；嘲笑（玩笑）。这 8 种情
感没有主次和轻重之分，在掌握了以上这些情感之后，就可以进入第九个“匣子”，这个“匣子”在中文
的理解中，我们暂时讲它取名为“空”。 
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提升到生命意义的高度，从而也为表演的实践和理论本身丰富了其
宽度和广度的研究。 
  
表演研究未来发展的拓展 
  
表演研究的发展一向都以小范围的舞台艺术研究为依托，训练
课程也多是为培养演员而设立，其理论的发展也走向了相对狭窄的
空间。 
而未来表演乃至整个戏剧理论的发展都将走向更加综合的跨学
科范畴，所以这样的发展趋势下，表演研究将不会再局限于自身单
单为舞台艺术而服务的狭小空间内。它将通过戏剧教育的宣传普及
走向更加宽泛的社会领域，通过研究不同社会阶层的人群心理和生
活状态来为这些人群量身订制社会表演研究的重点和特性。旨在唤
起他们自身对个体生命内在恰潜能的觉醒，以寻找和确立自我角色
中的能量以达到与社会角色之间的平衡。其最终的社会价值和社会
意义也鲜明突现：能够在此基础上更好地适应社会整体的发展，以
及在自我选择和社会供给双向作用力下被支配的社会角色能够出色
完成社会地位赋予的责任和义务，同时自我角色也合理而恰当地得
到发展和满足。 
由此，可以看到，表演的训练也将随之拓展到社会不同阶层的
人群中去。比如白领戏剧工作坊，就不再是传统意义上写白领生活
的戏剧演出，而是针对白领这一个特殊的群体而设立的表演参与训
练以及其他由白领亲自参与的戏剧活动等；另外社区群众戏剧等
等，都将逐步开展起表演训练的项目。 
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至于表演以及戏剧未来研究的发展方向，另外一个重要倾向就
是其宗教性特点将会越来越明显。我们知道表演或戏剧本身就脱胎
于古老的宗教仪式。此处所谓的宗教性特点倒不是说表演形式上回
归为宗教仪式，而是说在表演训练的过程中始终都充满宗教的敬畏
和对未知事物的探究，这是一种宗教精神的贯穿。虽然我们在过往
的表演中已经有意识无意识得，也是必然得只有贯穿宗教性的精神
才能做到真正意义上的“表演训练” 。这个被表演本身所忽略的精
神支柱将会在未来的研究中逐渐得被重视，而表演训练的宗教研究
也确实是一个很值得探讨的课题。在这个宗教性概念里，我们通俗
意义上所说的“气场”、“灵魂”、“能量” 都将得到进一步的阐
述和分析。比如，我们从国际大师谢克纳所创设的“味匣子”理论
产生的基础也可以看出来此项研究具有的先瞻性和对表演理论以及
实践的贡献。[2]这种精神的秉承即是承认有比作为人类自身存在的
客体更加高层面的精神力量的存在之象征。这方面的研究确实有待
进一步展开。 
  
 
 
  
 
